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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
18. Jahrgang 1. Dezember 2008 
Weihnachten
(von Joseph von Eichendorff)
Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
sinnend geh´ ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld,
hehres Glänzen, heil´ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
aus des Schnees Einsamkeit
steigt´s wie wunderbares Singen – 
oh du gnadenreiche Zeit!
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nen wertintensive Gegenstände vermutet werden. Eine auf 
dem Dach des Gartenhauses montierte Satellitenschüssel 
lässt den Täter ahnen, dass sich im Gebäude noch ein Sa-
telliten-Receiver und ein Fernseh- bzw. ein Radiogerät be- 
findet.
Die Gartenfreunde können selbst einiges dafür tun, damit 
die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchsdiebstahls in ihr 
Gartenhaus sinkt.
Deshalb wird folgendes empfohlen:
- Überprüfen Sie die Verschluss-Sicherheit an Türen, 
Toren und Fenstern!
- Schließen und verriegeln Sie vorhandene Fensterläden 
bzw. lassen Sie vorhandene stabile Außenjalousien he-
rab!
- Verbringen Sie wertintensive und leicht zu transportie-
rende Gegenstände an einen sicheren Ort!
Diese Auflistung ist nicht vollständig, und die Garten-
freunde haben natürlich die Möglichkeit, ihre guten Ideen 
zum Schutz ihres Gartenhauses und der Nebengelasse ein-
zusetzen.
Bei allen Fragen zum Einsatz von Sicherheitstechnik zum 
Schutz vor Einbruch kann man sich an die Kriminalpo-
lizeiliche Beratungsstelle Chemnitz wenden, diese be-
findet sich in 09111 Chemnitz, Brückenstraße 12, Tel.: 
0371/670081 und Fax: 0371/6660987.
Öffnungszeiten: Montag: 09.00 – 17.00 Uhr
  Dienstag: 09.00 – 16.00 Uhr
  Mittwoch: geschlossen
  Donnerstag: 09.00 – 17.00 Uhr
  Freitag:  geschlossen
Natürlich ist auch die Präventionssachbearbeiterin unseres 
Polizeireviers gerne bereit Ihnen Fragen zur Kriminali-
tätsvorbeugung zu beantworten oder diese an den entspre-
chenden Fachdienst weiterzuleiten. Sie ist unter der Tele-
fonnummer 03727 /980 221 zu erreichen.
Ihr Polizeirevier Mittweida
Schulz
Präventionssachbearbeiter
Information 
an alle Grundstückseigentümer und Mieter zum 
Bauvorhaben „Abwasserentsorgung und Erneuerung 
Trinkwasserleitung in Leubsdorf, 2. Bauabschnitt 
von ratiomat bis Hammerleubsdorfer Straße“
Für die o. g. Baumaßnahme wurde die Bauanlaufberatung 
durchgeführt. Der Baubeginn für den Bereich Hauptstraße 
von ratiomat bis Hammerleubsdorfer Straße ist der 
10. November 2008 und als 
Bauende ist der 2. Oktober 2009 geplant.
In dieser Zeit wird es zu Verkehrseinschränkungen in 
Form von halbseitigen Sperrungen und in den Schulferi-
en zu kurzfristiger Vollsperrung kommen. Die Zufahrt zu 
den Grundstücken wird teilweise eingeschränkt, wenn un-
mittelbar vor dem Grundstück die Bauausführung erfolgt. 
Der Zugang für Fußgänger ist immer möglich.
Zur Abstimmung der Hausanschlüsse wird sich der Baulei-
ter des ZWA Hainichen, Herr Pürschel, Tel. 037207/64173 
oder 0151/12644990, mit Ihnen in Verbindung setzen. 
Widerspruchsmöglichkeiten bei der Weitergabe 
von Meldedaten
Laut dem Melderechtsrahmengesetz (MRRG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19.04.2002 (BGBl. S. 
1342), zuletzt geändert durch Artikel 26 b des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. S. 3150) und dem Säch-
sischen Meldegesetz (SächsMG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04.07.2006 (SächsGVBl. Jg. 2006 Bl. 
–Nr. 9 S. 388) ist es nach § 22 Abs. 1 MRRG und § 33 
Abs. 1 SächsMG der Meldebehörde gestattet, Gruppen-
auskünfte vor den Wahlen wie folgt zu erteilen:
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und Trä-
gern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit der 
Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl  und der Eu-
ropawahl am 7. Juni 2009, der Landtagswahl am 30. 
August 2009 und der Wahl zum 17. Deutschen Bun-
destag am 27. September 2009 in den sechs der Wahl 
vorangehenden Monaten Gruppenauskünfte aus dem Mel-
deregister über die im § 22 Abs. 1 MRRG und § 32 Abs. 
1 Satz 1 SächsMG bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen für deren Zusammensetzung 
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Der Tag 
der Geburt darf dabei nicht mitgeteilt werden. Mitgeteilt 
werden dürfen: Name, Vornamen unter Kennzeichnung 
des Rufnamens, akad. Grad und Wohnanschrift von Wahl-
berechtigten.
Eine Übermittlung erfolgt nicht, wenn der Betroffene für 
eine Justizanstalt, ein Krankenhaus, Pflegeheim oder eine 
ähnliche Einrichtung im Sinne des § 20 Abs. 1 SächsMG 
gemeldet ist, eine Auskunftssperre nach § 34 SächsMG 
besteht oder der Betroffene der Auskunftserteilung wi-
dersprochen hat bzw. widerspricht. Alle wahlberechtigten 
Bürger können der Übermittlung ihrer Daten widersprechen.
Bereits früher eingelegte Widersprüche vor Wahlen gelten 
fort, falls sie nicht an eine bestimmte Wahl gebunden waren.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen bei:
Stadtverwaltung Augustusburg, Einwohnermeldeamt, Ma-
rienberger Str. 24, 09573 Augustusburg. Auskünfte für die 
am 7. Juni stattfindende Wahl werden frühestens 2 Monate 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung erteilt.
Augustusburg, 10. November 2008
gez. Uhlig
Einwohnermeldeamt
Ein Hinweis des Polizeireviers Mittweida
Vorbeugung von Einbruchsdiebstählen in Kleingartenanlagen
Mit dem Herbst kommt wieder die Zeit, in der die Gar-
tenfreunde ihre Gärten winterfest machen und diese nicht 
mehr so häufig aufsuchen.
Leider sehen einige potentielle Straftäter darin ihre Chan-
ce, Kleingärten insbesondere bei Dunkelheit aufzusuchen, 
ungestört Einbruchsdiebstähle zu begehen und leicht an 
Diebesgut zu gelangen, was später verkauft wird.
Erfahrungsgemäß wenden sich Einbrecher den Objekten 
zu, in die man mit wenig Mühe eindringen kann oder in de-
Bekanntmachungen
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OrTSTEIL LEuBSDOrf
Restmüllbehältnisse: Do, den 04.12. 
und 17.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di, den 09.12. und 23.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Do, den 18.12.08 
OrTSTEIL HAMMErLEuBSDOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 05.12. und Do, den 18.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 09.12. u. 23.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 18.12.08  
OrTSTEIL  HOHEnfIcHTE
Restmüllbehältnisse: Mi, den 10.12. und Mo, den 22.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi, den 10.12. und
Mo, den 29.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 08.12.08
OrTSTEIL METzDOrf
Restmüllbehältnisse: Fr, den 05.12. und Do, den 18.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 09.12. u. 23.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do, den 18.12.08
OrTSTEIL MArBAcH/ GrünEr WALD
Restmüllbehältnisse: Do, den 04.12.08 und Mi, den 17.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 02.12. u. 16.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 15.12.08         
Entsorgungstermine 
Dazu dient das Informationsschreiben vom 17.1.2008 des 
Ingenieurbüros Lehmann + Partner zur Abfrage der vor-
handenen Ablaufleitungen als Grundlage.
Weiterhin steht die Bauleitung jeweils dienstags 9.00 Uhr 
im Rahmen der Bauberatung im Baucontainer für Infor-
mationen zur Verfügung. Für Ihr Entgegenkommen und 
Verständnis während der Bauausführung möchten sich alle 
an der Baumaßnahme Beteiligten im Voraus bedanken.
Herr Pötzsch
Herr Pürschel
ZWA Hainichen
Gewählte Schöffen 
für die Amtsperiode  2009 - 2013
Laut Mitteilung des Amtsgerichtes Freiberg wurden nach-
stehend genannte Personen als Erwachsenenschöffen für 
o. g. Amtsperiode gewählt:
    Frau Monique Kempe,
    Hauptstr. 83, 09573 Leubsdorf
    Herr Wolfgang Hansult,
    Hammerleubsdorfer Str. 5 d, 09573 Leubsdorf 
    Herr Lutz  Sauer,
    Hauptstr. 74, 09573 Leubsdorf
OrTSTEIL ScHELLEnBErG
Restmüllbehältnisse: Do, den 04.12.08 und Mi, den 17.12.08
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di, den 02.12. u. 16.12.08
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo, den 15.12.08  
TOurEnEnTSOrGunGSBEDArfSTAG für fäkALIEn 
für die Gemeinde Leubsdorf  ist am Donnerstag, dem 04.12. 
2008 und am Montag, dem 15.12.2008. 
Bei diesem genannten Termin erfolgt die Entsorgung, wenn der 
Kunde/ Grundstückseigentümer uns vorher beauftragt.
Aufträge können per Telefon an (03 72 91) 29 80 erteilt werden.
Dass Sie zum Jahresende keinen Entsorgungs-Stau  erle-
ben, erinnert die EKF Entsorgungsdienste Kreis Freiberg 
GmbH daran, dass durch die Weihnachtsfeiertage einige 
Touren vom normalen Abfuhrrhythmus abweichen. 
Schauen Sie bitte rechtzeitig in der Abfallzeitung oder 
im Internet nach, wann bei Ihnen Restabfall, Gelbe Sä-
cke und Blaue Tonnen abgeholt werden.  
Oder fragen Sie uns einfach:
Telefon: 03731/2625-17 oder 2625-0
Internet: www.ekf-freiberg.de
PS.: Am 27.12.2008 bleiben die Wertstoffhöfe 
        geschlossen.
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Heinze
Jeden 2. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr 
Sprechzeiten
Achtung! – Veränderte Öffnungszeiten 
der Gemeindeverwaltung Leubsdorf
Montag, den 22.12.2008
9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, den 23.12.2008
9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Montag, den 29.12.2008
9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Dienstag, den 30.12.2008
9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Am Freitag, dem 2. Januar 2009 bleibt das Rathaus 
geschlossen.
Hinweis der Stadtverwaltung Augustusburg!
Aufgrund einer Weiterbildung bleibt das Standesamt 
der Stadtverwaltung Augustusburg am Montag, dem 
1. Dezember 2008 geschlossen.
Das Rathaus bleibt am Freitag, dem 2. Januar 2009 
ebenfalls geschlossen.
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Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
  (027393) 553 od. (0173) 3867528
02.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
03.12.08 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer
  (037292) 39620
04.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
05.12.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
06.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan
  (037292) 63300 od. 4776
07.12.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann 
  (037292) 63300 od. 4776
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM K. Kaufmann, 
  Poststraße 9, 09569 Oederan 
  (037292) 63300 od. 4776
08.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
09.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
10.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König
  (037292) 60517 od. 4765
11.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
12.12.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
13.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
  Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf 
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
14.12.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr FA G. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen 
  (037294) 90423 od. (0173) 1596972
15.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117
16.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
17.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer
  (037292) 60267 od. 60295
18.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM K. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
19.12.08 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
20.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Glückwünsche im Dezember
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, 
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie 
die Seniorenbetreuung gratulieren 
folgenden Bürgerinnen und Bürgern 
ganz herzlich und wünschen 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Hanna Neuber am   3. Dezember zum 82. Geburtstag
Frau Johanna Uhlig am   5. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Hilde Schiefer am   8. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Lena Schubert am   9. Dezember zum 84. Geburtstag
Frau Christa Fischer am 10. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Reinhold Berger am 11. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Waltraut Eckardt am 16. Dezember zum 78. Geburtstag
Frau Erika Eckert am 18. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Helga Sieber am 20. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Johanne Loose am 22. Dezember zum 82. Geburtstag
Frau Lena Auerbach am 26. Dezember zum 87. Geburtstag
Frau Hildegard Böttcher am 29. Dezember zum 88. Geburtstag
Frau Herta Klemm am 31. Dezember zum 89. Geburtstag
Frau Erika Markert am 31. Dezember zum 81. Geburtstag
Auf 65 gemeinsame Ehejahre können die Eheleute 
ruth und Arno Wenzel zurückblicken. 
Das seltene Fest der „Eisernen Hochzeit“ feiern sie 
am 30. Dezember. Herzlichen Glückwunsch!
In Schellenberg:
Frau Hedwig Rechenberger
  am   9. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Edith Bittner am 12. Dezember zum 78. Geburtstag
Herrn Armin Köhler am 17. Dezember zum 76. Geburtstag
Frau Christa Eppendorfer am 21. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Christa Lohr  am 26. Dezember zum 80. Geburtstag
Frau Lore Klotz  am 28. Dezember zum 77. Geburtstag
Frau Ingeburg Schumann am 31. Dezember  zum 82. Geburtstag
Frau Judith Steinbach am 31. Dezember zum 79. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Gertrud Reupert am   3. Dezember zum  79. Geburtstag
Herrn Heinz Laßner am   3. Dezember zum 77. Geburtstag
Herrn Willi Richter am 14. Dezember zum 86. Geburtstag
Frau Anneliese Jellen am 22. Dezember zum 79. Geburtstag
Herrn Heinz Schmieder am 23. Dezember zum 80.  Geburtstag
Frau Magdalena Kempe am 25. Dezember zum 85. Geburtstag
Frau Magdalene Schubert am 30. Dezember zum 79. Geburtstag
Frau Christa Weiß am 31. Dezember zum 75. Geburtstag
 
In Marbach: 
Herrn Heinz Meusel   am   1. Dezember
Herrn Wolfgang Degel   am   3. Dezember
Herrn Erhard Klinger  am   6. Dezember
Herrn Heribert Weber  am   8. Dezember
Herrn Günter Linke  am 11. Dezember
Frau Elfriede Oehme   am 14. Dezember
Frau Christel Oehme   am 16. Dezember
Frau Christa Lehmann  am 18. Dezember
Frau Erika Hänel  am 23. Dezember
Herrn Peter Scholz  am 24. Dezember
Herrn Christian Mauersberger am 25. Dezember
Herrn Heinz Rosner  am 26. Dezember
Herrn Peter Schindler  am 27. Dezember
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 Sprechstunde  9.00 – 10.00 Uhr DM G. Rochlitzer, 
  Augustusburger Str. 43, 
  09569 Oederan (037292) 39620
21.12.08* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
  (03725) 344390 od. (0151) 52206025
 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
 Sprechstunde  9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
  Borstendorfer Str. 2, 09575 Eppendorf 
  (037293) 799955 od. (037322) 14711
22.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle
  (037293) 292 od. (0162) 7118522
23.12.08 19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg
  (0162) 7033680
24.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer
  (037292) 60267 od. 4631
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
  Große Kirchgasse, 09569 Oederan 
  (037292) 60267 od. 4631
25.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
  (037292) 60267 od. 60295
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
  Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
  (037292) 60267 od. 60295
26.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
  Hauptstraße 43, 09573 Leubsdorf 
  (037291) 20534 od. (0171) 3862464
27.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
  Freiberger Str. 78, 09569 Oederan 
  (037292) 60231 od. (0174) 3046199
28.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. H. Gläser
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. H. Gläser, 
  Hohe Str. 6, 09579 Grünhainichen 
  (037294) 1250 od. (0172) 9331392
29.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Kaufmann
  (037292) 63300 od. 4776
30.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann
  (027393) 553 od. (0173) 3867528
31.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig
  (037292) 21170 od. 4117
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM E. Helbig, 
  Hainichener Str. 43, 09569 Oederan 
  (037292) 21170 od. 4117
01.01.09* 7.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler
  (037292) 4189 od. 60367
 Sprechstunde 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
  Gerichtsstraße 16, 09569 Oederan 
  (037292) 4189 od. 60367
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Änderung der Sprechzeiten der Arztpraxis Leubsdorf
Am Dienstag, dem 23. Dezember 2008 findet die Sprech-
stunde von 8.00 bis 12.00 Uhr statt.
Am Nachmittag bleibt die Arztpraxis geschlossen.
Wir bitten um Beachtung.
Arztpraxis Leubsdorf
DM Löbner
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777 
02.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
03.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn
  (03726) 3177
04.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum
  (03726) od. (0172) 7862433
05.12.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
06.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs
  (03726) 6190 od. (0177) 5544038
07.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad
  (03726) 6165 od. (0176) 21629059
08.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
09.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig
  (037206) 5132
10.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann
  (03726) 6196 od. (0174) 8036872
11.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Heerwald
  (0160) 95189665
12.12.08 14.00 – 7.00 Uhr DM Schubert
  (037291) 20755 od. (0172) 9322422
13.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Pötzsch
  (03726) 5103 od. (0173) 9516309
14.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase
  (03726) 5337
15.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
16.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. G. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
17.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
  (03726) 6291 od. (0173) 9576764
18.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Uhlig
  (037206) 5132
19.12.08 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann
  (03726) 6164 od. (0177) 8886164
20.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Garbe 
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
21.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rehm
  (03726) 784584 od. (0174) 7152248
22.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Wohmann
  (0172) 2488434
23.12.08 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
  (03726) 6195 od. (0174) 9467680
24.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser
  (03726) 722140
25.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann
  (037291) 20320 od. (0172) 7847879
26.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. U. Schirmer
  (03726) 2851 od. (0174) 7004222
27.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous
  (03726) 2280 od. (0174) 3346319
28.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. K. Garbe
  (03726) 44300 od. (0172) 8037455
29.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler
  (03726) 2777
30.12.08 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz
  (037291) 6401 od. (0172) 9304280
31.12.08* 7.00 – 7.00 Uhr DM Böhme
  (03726) 6193 od. (0172) 6175354
01.01.09* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Kühn
  (03726) 3177
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
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Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. „Zu mir?”, 
schrie er. „In mein Haus?” Er rannte durch alle Zimmer, er lief 
die Stiegen auf und ab, er kletterte zum Dachboden hinauf, 
er stieg in den Keller hinunter. Er sah sein Haus mit ande-
ren Augen. „Unmöglich!” schrie er. „In diesem Sauhaufen 
kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt. Alles 
voller Gerümpel. Kein Platz zum Ausruhen. Keine Luft zum 
Atmen.” Er riss Fenster und Türen auf. „Brüder! Freunde!”, 
rief er. „Helft mir aufräumen – irgendeiner! Aber schnell!” Er 
begann sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah 
er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das 
Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. 
Sie schrubbten Stiegen und Böden. Sie brauchten viele Kübel 
Wasser um die Fenster zu putzen. Und immer noch klebte der 
Dreck an allen Ecken und Enden. „Das schaffen wir nie!”, 
schnaufte der Mann. „Das schaffen wir!”, sagte der andere. 
Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war 
gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. „So”, sagte 
der Mann, „jetzt kann er kommen mein Besuch! Jetzt kann 
Gott kommen. Wo er nur bleibt?” „Aber ich bin ja da!”, sagte 
der andere und setzte sich an den Tisch. „Komm und iss mit 
mir!”
Lene Mayer-Skumanz
unsere Gottesdienste 
2. Sonntag im Advent, 7. Dezember 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Schellenberg 14.00 Uhr Familien-Gottesdienst
  mit anschließendem Kirchenkaffee
Borstendorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst – ausgestal-
  tet von der Jungen Gemeinde 
Dankopfer für die Aufgaben der eigenen Kirchgemeinde 
Samstag, 13. Dezember  2008
Leubsdorf 19.30 Uhr Lobpreis-Gottesdienst 
  im Pfarrhaus
3. Sonntag im Advent, 14. Dezember 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Bläser-Gottesdienst 
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Seidel, Eppendorf
Borstendorf 15.00 Uhr Weihnachtskonzert
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
4. Sonntag im Advent, 21. Dezember 2008
Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Borstendorf eingeladen.
Borstendorf 09.30 Uhr Singe-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Kirchennachrichten Dezember 2008
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Heiliger Abend, 24. Dezember 2008
Leubsdorf 16.30 Uhr Christvesper – 
  Gunter Gräbner, Chemnitz
Schellenberg 15.00 Uhr Christvesper – Pfr. Schieritz
Borstendorf 15.00 Uhr Christvesper – ausgestaltet 
  von der Jungen Gemeinde 
 17.00 Uhr Christvesper – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde / 
Aktion „Brot für die Welt“
1. Christtag, 25. Dezember 2008
Leubsdorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
2. Christtag, 26. Dezember 2008
Schellenberg 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Katastrophenhilfe und Hilfe für die Kir-
chen in Osteuropa
1. Sonntag nach dem Christfest,  28. Dezember 2008
Schellenberg 14.00 Uhr Tauf-Gottesdienst –
  Pfr. Fuß, Waldkirchen
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Altjahresabend/Silvester, 31. Dezember 2008
Leubsdorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Wiemken
Schellenberg 15.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 17.00 Uhr Predigt-Gottesdienst –
  Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Neujahrstag, 1. Januar 2009
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Gläser, Gornau
Dankopfer für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD
2. Sonntag nach dem Christfest, 4. Januar 2009
Leubsdorf 10.00 Uhr Wiederholung 
  des Krippenspieles
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde
Die Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden kreisen
Leubsdorf:
Hauskreis: nach Vereinbarung                           
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 2. Dezember,  09.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 3. Dezember, 14.00 Uhr 
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 2. Dezember, 19.30 Uhr
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Frauenkreis: Donnerstag, 4. Dezember, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 18. Dezember, 19.30 Uhr
Bibel- und 
Gebetskreis: Dienstag, 9. Dezember, 13.30 Uhr
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.00 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für 
Deutschland: Samstag, 13. Dezember, 18 - 24 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, Schule Marbach
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. Dezember, 15.30 Uhr 
Spatzenkreis 
(4-7 Jahre): jeden Mittwoch, 16.00 Uhr 
Ehepaarkreis
Landeskirchl.  Samstag, 13. Dezember + 
Gemeinschaft: Mittwoch, 31. Dezember, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für 
Deutschland: Samstag, 13. Dezember,  17 - 18 Uhr
  
kinderstunden
Vorschulkinder: Samstag, 13. Dezember, 9.30 Uhr
 im Pfarrhaus Schellenberg
Teeniekreis: Samstag, 13. Dezember, 13.30 Uhr
 im Pfarrhaus Schellenberg
kirchenvorstand
Die Kirchenvorstandssitzung der Kirchgemeinden Leubs-
dorf und Schellenberg findet am Mittwoch, dem 10. Dezem-
ber 19.30 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg statt.
Weihnachtskonzert in Borstendorf
Am 3. Advent (14. Dezember) findet um 15.00 Uhr in der 
Borstendorfer Kirche  ein Weihnachtskonzert statt. 
Mitwirkende sind der Kirchenchor Borstendorf, der Volks-
chor und als Solisten Nicole Rothamél (Sopran) und Chri-
stoph Bauer aus Dresden (Orgel). Die Leitung hat Franz-
Peter Müller-Sybel.
Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.
Weihnachtliche Musik
Der Jugendchor „HohesC“ lädt am Samstag, dem 20. De-
zember um 20.00 Uhr zu einem weihnachtlichen Konzert in 
die Leubsdorfer Kirche ein.
Vorschau 2009
Am 25. Januar 2009 findet um 10.00 Uhr in der Arena Chem-
nitz der Pro-Christ-Impulse-Gottesdienst statt. Von der Firma 
Dörfelt werden Busse zur Verfügung gestellt, um die Fahrt 
für viele Besucher zu ermöglichen (Sonderpreis von 5,- € für 
Hin- und Rückfahrt). Wer dieses Angebot gern nutzen möch-
te, trage sich bitte in die ab Mitte Dezember in den Kirchen 
ausliegenden Listen ein (Anmeldeschluss: 15. Januar).
freude und Leid in unseren kirchgemeinden
Die Heilige Taufe empfing in Schellenberg:
am 19. Oktober 2008 Jonas Clemens Meier, drittes Kind von 
Ulrich und Daniela Meier aus Schellenberg.
„Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich 
nicht; denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm 
und mein Heil.“ Jesaja 12, 2
Bestattet wurde in Chemnitz:
am 30. Oktober 2008 Frau Ilse Ruth Bilz, geb. Züchner aus 
Leubsdorf, im Alter von 80 Jahren.
Aus dem Leben unserer kirchgemeinden
Viel Freude hatten die Kinder wieder zum Bibelentdeckerland 
in den Herbstferien.
Vertretung für Pfarrer Schieritz
Pfarrer Schieritz ist von der Kur zurück und soll stufenweise 
wieder in seinen Dienst eingeführt werden. Dazu wurde nach 
Absprache mit Superintendent Findeisen folgendes vereinbart:
Seit 17. November ist Pfarrer Schieritz zuerst einmal nur für 
die Kirchgemeinde Borstendorf zuständig. Ab 24. Dezember 
kommt dazu noch Schellenberg. Ab 26. Januar 2009  ist er 
auch wieder für Leubsdorf zuständig.
Die Vertretung für die Gemeinden Leubsdorf und Schellen-
berg wurde folgendermaßen geregelt:
01.12. - 14.12.08 Pfr. Seidel, Eppendorf (Tel. 037293/238)
15.12. - 28.12.08 (ab 24.12. nur noch Leubsdorf) Pfr. Herrig, 
Augustusburg (Tel. 037291/20429)
29.12. - 11.01.09 Pfr. Fuß, Waldkirchen (Tel. 037294/87884),
12.01. - 25.01.09 Pfrn. Colditz, Großwaltersdorf
(Tel. 037293/246)
Hinweis für die Gemeinden Borstendorf und Schellenberg:
Vom 27.12. bis 02.01.2009 hat Pfarrer Schieritz Urlaub. Im 
Bedarfsfall wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Vertreter 
der Kirchgemeinde Leubsdorf.
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf: 6310 
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag, 9.30 – 11.30 Uhr
                           jeden Donnerstag, 15.30 – 17.30 Uhr  
Friedhofsmeister Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Die Mitarbeiter und Kirchvorsteher der Kirchgemeinden grü-
ßen  alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Mar-
bach, Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie ganz 
herzlich und wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einen gesegneten Jahreswechsel.
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 10.12.2008, um 14.00 
im „Lindenhof“ Leubsdorf zu einem gemütlichen Nachmit-
tag bei Kaffee, Stollen, belegten Broten und „Fettbemmen“, 
um uns auf Weihnachten einzustimmen.
Nachdem wir im November das Programm für unsere Aus-
fahrten 2009 und die Termine festgelegt haben, sollten wir 
an diesem Nachmittag uns über die Zahl der Teilnehmer ab-
sprechen, damit ich dann mit dem Reiseunternehmen Dör-
felt alles festmachen kann.
Der Vorstand unseres Vereins und ich wünschen allen Mit-
gliedern und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
für das kommende Jahr alles Gute.
Für den Vorstand
Schoenemann, Georg
Seniorenbetreuung Marbach
Die letzte Tagesfahrt in diesem Jahr geht am 8. Dezember 
2008, 12.00 Uhr ab Marbach, nach Annaberg.
Zum vormerken!
→	Mittwoch, den 25. Februar 2009 – 
 „Wintertreffen“ der Senioren von Marbach
→	Mittwoch, den 25. März 2009 – 
 Halbtagesfahrt in die Sektkelterei Schloss Wackerbarth
Allen Senioren wünschen wir eine schöne Adventszeit und 
schöne Weihnachten im Kreise der Familie.
Wir wünschen allen besonders Gesundheit, damit wir auch 
2009 wieder viel gemeinsam unternehmen können.
Edith Herkommer
Seniorengymnastik
Letztmalig in diesem Jahr treffen wir uns am Dienstag, dem 
9. Dezember, 14.00 Uhr in der ehemaligen Schule in Mar-
bach.
In gewohnter Weise geht es dann im neuen Jahr wieder je-
den 2. und letzten Dienstag im Monat weiter.
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Liebe Seniorinnen und Senioren, werte Einwohner von Ho-
henfichte!
Heute melde ich mich zum letzten Mal im Jahr 2008. Wie 
schnell vergeht die Zeit und schon steht Weihnachten vor 
der Tür und der Winter naht.
Hier noch ein kleiner Rückblick vom September. Die dies-
jährige Straßensammlung war ein großer Erfolg. Die Ein-
wohner von Hohenfichte spendeten insgesamt 798,00 €. 
Der Vorstand der Ortsgruppe der Volkssolidarität möchte 
sich an dieser Stelle dafür ganz herzlich bedanken. Vom ge-
sammelten Betrag verbleiben 50 % in der Ortsgruppe und 
werden satzungsgemäß verwendet. Dazu gehört, dass einige 
Projekte unterstützt werden, wie z. B. für Bedürftige „die 
Tafel“ oder die kostenlose Teilnahme an Veranstaltungen 
der Volkssolidarität oder der Ortsgruppe. Es ist wichtig, 
solche Menschen in unserer Arbeit mit einzubeziehen. Ich 
denke, das ist eine gute Sache und eine schöne Aufgabe 
für die Ortsgruppe. Ohne unseren fleißigen Helfern und 
unserer Vorsitzenden Sabine Kämpfe, die stets bemüht ist 
alles in die richtige „Bahn“ zu lenken und zu leiten, wäre 
dies alles nicht möglich. Bitte macht weiter so!
Nun noch etwas zum Reiseclub!
Wir führten in dem vergangenen Jahr viele schöne Mehr-
tagesfahrten durch, die gerne angenommen wurden und 
werden. Ich möchte an dieser Stelle nochmals betonen, 
dass diese Fahrten seniorengerecht sind und deshalb auch 
von allen älteren Menschen genutzt werden können.
Hier noch ein Hinweis für zwei Tagesfahrten im Dezember!
→ Freitag, den 5. Dezember 2008 –
 Adventsfahrt nach Neuhermsdorf (Osterzgebirge) in 
 das „Sporthotel“, mit Kaffee und Stollen und natürlich 
 dem Weihnachtsmann. Abfahrt 12.00 Uhr. Näheres 
 dazu in den Schaukästen!
→ Dienstag, den 9. Dezember 2008 – 
 Lichterfahrt durch das schöne Erzgebirge mit Abend-
 brot in der Begegnungsstätte Flöha. Abfahrt 15.30 Uhr. 
 Weitere Informationen dazu ebenfalls in den Schau-
 kästen!
Für die Silvesterfahrt nach Bad Brambach sind noch eini-
ge Plätze frei! Anmeldungen hierfür und für alle anderen 
Fahrten nimmt wie immer „Käte“ unter der Telefon-Nr. 
(037291) 60540 ab sofort an. Bitte machen Sie regen Ge-
brauch davon!
Ich glaube, ich habe für den letzten „Lokalanzeiger“ 2008 
genug geschrieben.
Ich möchte mich bei dem Team des „Leubsdorfer Lokal-
anzeigers“ für die gute Zusammenarbeit recht herzlich be-
danken, weiterhin alles erdenklich Gute und vor allem Ge-
sundheit wünschen.
Bedanken möchte ich mich auch bei den Lesern des Lokal-
anzeigers für ihre Treue und hoffe, dass sie alle recht fleißig 
weiter lesen und natürlich gesund bleiben.
Ich wünsche allen Einwohnern der Gemeinde Leubsdorf 
und natürlich auch unserem Bürgermeister ein schönes und 
gesundes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2009 
und stoße mit Ihnen allen auf weitere gute Erfolge im neu-
en Jahr an, damit wir in Frieden unsere Aufgaben weiter 
erfüllen können.
Tschüss, wie immer
Ihre Käte
Seniorenbetreuung Schellenberg
Nun ist auch der Monat November Vergangenheit. Das Jahr 
neigt sich unabänderlich dem Ende entgegen. Schon beginnt 
der Monat Dezember und mit ihm die Zeit der Besinnung 
und die Zeit, um einmal Rückschau zu halten. So denken 
wir besonders an die schöne Faschingsveranstaltung, an die 
von Frau Beckmann organisierten Wanderungen oder an 
die alljährliche Veranstaltung "Buntes Herbstlaub" in der 
Stadthalle Chemnitz - um nur einige Höhepunkte zu nen-
nen - gern zurück. Leider haben sich die Schellenberger Se-
nioren nur an wenigen Ausfahrten beteiligt. Im Dezember 
hält der Reiseclub wiederum einige Angebote bereit: Am 
5.12.2008 findet eine Halbtagesfahrt in das Sporthotel nach 
Neuhermsdorf statt (Preis: 34,00 €). Die Fahrt beinhaltet 
Kaffeetrinken, Besuch vom Weihnachtsmann, der für jeden 
ein Geschenk bringt, und Abendbrot. Die Rückfahrt wird 
gleich als Lichterfahrt genutzt. Eine andere Möglichkeit 
bietet der Reiseclub am 9.12.2008. Es steht eine Lichter-
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fahrt durch unser schönes Erzgebirge auf dem Programm. 
Die Abfahrt ist 15.30 Uhr,  es gibt Abendessen in der Be-
gegnungsstätte der Volkssolidarität in Flöha und der Preis 
beträgt 17,00 €. Unsere diesjährige Weihnachtsfeier vom 
Ort bzw. der Gemeinde Schellenberg findet am 12.12.2008 
im Vereinsraum der Feuerwehr statt. Entsprechende Ein-
ladungen erhalten Sie noch persönlich bzw. beachten Sie 
bitte die Aushänge an den Anschlagstafeln. Hoffen wir, 
dass wir alle gesund bleiben, um auch im neuen Jahr an den 
Angeboten der Reiseclubs teilzuhaben bzw. schöne Veran-
staltungen im Ort zu erleben. Nun wünsche ich allen Lese-
rinnen und Lesern eine schöne Adventszeit, ein frohes und 
vor allem gesundes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins Jahr 2009. 
Ihre Felicitas Schubert
„Wir laden recht herzlich ein 
zum 7. Traktor- und Oldtimertreffen 
am 27./28. September 2008 auf dem Gelände 
der Landtechnik nürnberger GmbH (John Deere) 
in Schellenberg“
So stand es auf der persönlichen Einladung für uns Alttrak-
torfreunde.
Das Programm:
Leistungspflügen, Alt- und Neutechnikschau, Kinderpro-
gramm, Naturmarkt mit Obstbestimmung, Ochs´ am Spieß, 
Oldtimer-Schlepperparade, Rasentraktorrennen, Schaudre-
schen, Schätzen des Gewichtes eines Ferkels, Feuerholz 
spalten und zerkleinern und vieles mehr.
Neu war am Samstag das Schaupflügen. 9 Fahrer mit ih-
ren Traktoren und Pflügen stellten sich den Wertungsrich-
tern. Dieter Hofmann von der Agrargenossenschaft Mar-
bach belegte mit seinem Traktor John Deere und einem 
6-Scharpflug einen guten 2. Platz. Gratulation!
Aber auch zwei Pferdegespanne zeigten wie früher geackert 
wurde. Gotthard Schmidt aus Kleinhartmannsdorf legte mit 
seinem Warmblutgespann eine gute Furche hin. Er nahm 
bereits auch schon an Sachsenmeisterschaften teil und be-
legte vordere Plätze.
An dieser Stelle ein Dankeschön an die Agrargenossen-
schaft Marbach für die dafür bereitgestellte Ackerfläche.
Am Abend spielte das „Zwio Scandali“ in der sauberen 
Montagehalle zum Tanz auf.
Das Programm am Sonntag wurde mit einem Frühschop-
pen und dem „Muldentaler Blasorchester“ eröffnet.
Auch am Sonntag standen einige Höhepunkte auf dem Pro-
gramm. So konnte man das Dreschen von Getreidegarben 
mit Hilfe eines fahrbaren Stahlstiftendrescher anschauen, 
wie es vor Jahrzehnten durchgeführt wurde. Ebenso fand 
ein „Sensenwettbewerb“ statt, an dem einige Männer aus 
unserem Ort daran teilnahmen und gut platziert waren.
Die drei „Fress-Tempel“ (Ochs´ am Spieß, Fischwagen 
und Resch´s Wurstspezialitäten) und natürlich auch der 
„Eismann“ waren stets belagert. Das wunderschöne Wetter 
trug sicherlich seinen Beitrag dazu und machte Appetit und 
Durst. So wurden insgesamt 27 Fässer Bier á 50 Liter, 3 
Ochsen, und 1.200 Bratwürste verkonsumiert.
Für gute Unterhaltung sorgte das „Zwio Scandali“. Doch 
die Lautsprecher waren etwas zu laut eingestellt. Fachsim-
peln und erinnern an unsere Tätigkeiten in der Landwirt-
schaft war nicht möglich, vielleicht sollte man im nächsten 
Jahr daran denken!
Der Höhepunkt der Veranstaltung war am Sonntag die Pa-
rade der wunderschön restaurierten alten Traktoren. Um 
15.00 Uhr starteten 70 Fahrzeuge in Richtung Augustus-
burg. Vor Ortseingang wurde gewendet und es ging zurück 
nach Schellenberg. Die Polizei hatte die Straße abgesperrt, 
so dass wir freie Fahrt hatten. Riesige Menschenmassen 
säumten rechts und links die Straße. Fast jede freie Stelle 
war mit Autos zugeparkt.
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sorgten für ei-
nen reibungslosen Ablauf beim Ein- und Ausparken. Auch 
dafür gibt es ein Dankeschön.
Die genaue Anzahl der Besucher an diesen beiden Tagen 
ist nicht genau festzustellen, aber es übertraf alles bis jetzt 
da gewesene.
Ein Vorschlag unsererseits wäre für nächstes Jahr einen Ku-
chenbasar auf die Beine zu stellen. Dazu sind alle Frauen 
aufgerufen, sich mit einem selbst gebackenen Kuchen zu 
beteiligen. Denn wo kann man besser plauschen als bei ei-
ner guten Tasse Kaffee und einem Stück hausgemachten 
Kuchen.
Am Schluss möchte ich im Namen aller ein großes Dan-
keschön an die Mitarbeiter der Firma Nürnberger ausspre-
chen! Ihr seid eine tolle Truppe!!
Doch ein besonderer Dank gilt dem Chef Carsten Nürn-
berger, der mit seiner Ausstellung Schellenberg weit über 
unsere Gemeindegrenze hinaus bekannt gemacht hat.
Alles Gute für die Zukunft!
Und wir – die verrückten Fahrer der Oldtimermaschinen – 
sind nächstes Jahr wieder da!
Eberhard Köhler
neue ruhebänke 
an der Waldkirchener Straße in Marbach
Die neuen rustikalen Bänke mit originell eingeschnitzten 
Namen finden nicht nur Marbacher Einwohner, sondern 
auch Wanderer und Spaziergänger an der Straße zum Grü-
nen Wald im OT Marbach sehr schön. 
An diesen beiden Plätzen standen bereits Bänke, welche 
aber den Würmern sowie der Fäulnis zum Opfer gefallen 
sind. Die Erste der beiden neuen Bänke trägt den Namen 
„Marbacher Kahr“ und steht in der Rechtskurve am Ab-
zweig Uhlmann-Bauer und Wasserhäuschen. Die Zweite 
der neu geschaffenen Bänke steht ca. 500 Meter weiter 
Richtung Grüner Wald, wo zwei Feldwege nach Marbach 
abzweigen und einer in Richtung Gerlachholz/ Waldkir-
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chen. Diese Bank erhielt daher den Namen „Drei Waach“.
Geschaffen wurden beide Bänke mit viel Liebe und hand-
werklichen Geschick durch die Familie Zeun - mit Vater 
Lothar und den Söhnen Matthias sowie Jörg. Jede Bank 
wurde mit einer geschnitzten Innenschrift – „Marbacher 
Kahr“ und „Drei Waach“ versehen. Diese zwei Bänke inkl. 
Material sind eine Spende der Familie Zeun für unseren 
Heimatort Marbach. 
Beide Bänke bieten einen guten Ausblick zur Augustus-
burg oder nach Oederan sowie Leubsdorf. Es ist einfach 
eine ganz tolle Sache für unseren Ort. Dafür ein herzliches 
Dankeschön an die Familie Zeun im Namen aller Wander-
freunde, Spaziergänger und Liebhaber solch schöner und 
nutzvoller Tätigkeiten. 
Für 2009 ist noch eine dritte Bank vorgesehen, aber Name 
und Standort sind noch geheim, ebenso wie dieser Satz. 
Nun hoffen wir alle, dass diese Bänke viele Naturfreunde 
finden und uns sehr lange erhalten bleiben.
Mit freundlichen „Wander“ Grüßen
Dieter Stöckel
Ortsvorsteher
kindergarten „rasselbande“ Leubsdorf
Oma- und Opa-Tag einmal anders
Der diesjährige Oma- und Opa-Tag sollte einmal ganz an-
ders gefeiert werden.
Am Montag, dem 10.11.2008, trafen sich alle Kinder, El-
tern und besonders die Großeltern im Saal vom „Linden-
hof“ Leubsdorf.
Die Kinder der Kinderkrippe und des Kindergartens hatten 
für die Omas und Opas ein Programm vorbereitet, das sie 
an diesem Nachmittag vorführten. Anschließend sammelten 
sich alle Kinder und Erwachsene zu einem Lampionumzug 
zum Kindergarten; es nahmen ungefähr 260 Personen da-
ran teil.
Sicher begleitet wurden wir von der FFw Leubsdorf, die 
sich sehr kurzfristig dazu bereiterklärte und der unser be-
sonderer Dank gilt. Die Lampions für diesen Umzug haben 
die Muttis in mehreren Bastelnachmittagen unter Anleitung 
der Erzieherinnen gebastelt.
Im Kindergarten angekommen, war der Hunger und Durst 
groß. Fleißige Vatis hatten den Grill schon angefeuert und 
viele Bratwürste gegrillt. Bei einem Becher Glühwein für 
die Erwachsenen, Saft und Tee für die Kinder ließen wir 
den Nachmittag gemütlich ausklingen.
Auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal bei der Frei-
willigen Feuerwehr, bei allen Helfern und bei den großzü-
gigen Eltern und Großeltern recht herzlich bedanken.
Das Team des Kindergartens
„Hutzenobnd-Verein“
Wir suchen interessierte Leute, die Lust haben ihr Hobby, 
z. B. Klöppeln, Schnitzen oder auch Stricken usw. mit uns 
und dem Verein „Wanderlatsch“ (Freizeitfabrik Flöhatal) 
Schellenberg in einem Verein zu betreiben.
Wir treffen uns ein- bis zweimal im Monat in gemütlicher 
Runde zum Reden, Lachen und um unseren Hobbys nach-
zugehen. Auch Hobby-Musiker sind gern gesehen (Gitarre, 
Akkordeon, Zitter u. ä.) 
(Kein finanzieller Hintergrund erwünscht.)
Erste Kontaktaufnahme und weitere Informationen unter:
(037291) 60315 bei Familie Jörg Gerstenberger 
per E-Mail: joerg.gerstenberger@t-online.de
oder bei Frau Berthold: (037291) 20323
Hinweise der freiwilligen feuerwehr!
Advent, Advent... ein Lichtlein brennt, heißt es in einem 
bekannten Weihnachtslied, doch allzu oft steht dann nicht 
das Christkind sondern die Feuerwehr vor der Tür.
Dezember, das heißt gemütliche Nachmittage und Abende bei 
Kerzenschein, aber trotz aller Warnungen ist es diese Jahres-
zeit mit den meisten Wohnungsbränden und Rauchtoten.
Eine der häufigsten Brandursachen ist der Adventskranz.
Die Zweige trocknen schnell durch die warme Raumluft aus 
und bieten so den idealen Nährboden für das Feuer der Kerzen.
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr besteht auch, wenn 
der Weihnachtsbaum mit nicht geprüften Lichterketten be-
leuchtet wird.
Die Fassungen und Leitungen können  sich schnell unzuläs-
sig erwärmen und dadurch der Wohnungsbrand entstehen.
Beachten Sie selbst noch andere viele Hinweise zu Ihrer 
Sicherheit, denn es möchte ja jeder, dass gerade das Weih-
nachtsfest, ein Fest der Freude wird.
Die Feuerwehren unserer Gemeinden wünschen Ihnen ein 
frohes und gesundes Weihnachtsfest mit allen guten Wün-
schen für das kommende Jahr. 
Christian Kempe
Gemeindewehrleiter
folgenschwerer Wohnhausbrand in Leubsdorf
Am Sonntag, dem 9. November 2008 kam es gegen 23.00 
Uhr zu einem Wohnhausbrand in Leubsdorf an der alten 
Dorfstraße.
Alle vier Ortswehren und der Einsatz einer Drehleiter wa-
ren erforderlich, den Brand auf das betroffene Wohnhaus 
zu begrenzen.
Nur durch hohen  Einsatz von Löschwasser und noch ver-
hältnismäßige gute Witterungsverhältnisse für diese Jah-
reszeit, konnte ein großes Inferno auf diesen ehemaligen 
Dreiseitenhof verhindert werden.
Der Bewohner des Hauses, der bereits schlief, wurde mit 
großen selbstlosen Einsatz durch einen Feuerwehrmann 
unserer Wehr noch vor Eintreffen der ersten Kräfte vor dem 
sicheren Tod gerettet.
Ich möchte allen Einsatzkräften und auch allen anderen, die 
uns in dieser Nacht unterstützt und geholfen haben, herz-
lich danken. 
Christian Kempe
Brandinspektor
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
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freizeit   fabrik   flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im Dezember
Termin Veranstaltung
Sonntag „Advents - Kaffee am Kamin“
30. November zum Pyramidenfest in Schellenberg mit 
 Kaffee und selbstgebackenem Kuchen 
 sowie Waffeln für alle Gäste und Be-
 sucher von Schellenberg ab 14 Uhr 
 im Vereinsgebäude / bis ca. 17 Uhr
 14.30 - 15.00 Uhr Tanzvorstellung 
 der „Tanzmäuse“ 
 Verkaufsstände
 --- Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ---
Freitag Weihnachtsfeier der „Wanderlatschen“
05. Dezember ab 18.30 Uhr
Vorankündigung für Januar 2009
Sonntag, Start des Wanderjahres 2009 / 
04. Januar Winter-Wanderung ab 9.30 Uhr, 
 Treffpunkt am Vereinsgebäude
Donnerstag, Spiele-Abend, für alle die Lust am Spielen
08. Januar haben (Kartenspiele, Brettspiele) u. a. 
 ab 19 Uhr im Vereinsraum; 
 2 € für Nichtmitglieder
Mittwoch, Mitgliederversammlung/Wanderstammtisch
28. Januar Infos und neue Routenplanungen
 ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen ei-
nen ansprechenden Ort dafür? 
Dann würden wir Ihnen gern unsere niveauvollen Veran-
staltungsräume empfehlen. Wir bieten Ihnen einen kleinen 
gemütlichen Bereich für bis zu 20 Personen sowie einen 
großen Saal für bis zu 60 Personen.  Moderne Technik, Be-
stuhlung, Tische und Geschirr vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
Wir danken allen Mitgliedern für ein tolles Wanderjahr 2008 
mit vielen interessanten Eindrücken und Erlebnissen.
Wir wünschen allen Wanderfreunden, Vereinsmitgliedern 
und unseren Gästen eine besinnliche Adventszeit und ein 
frohes Weihnachtsfest.
i. V. Simone Berthold
HInWEIS In EIGEnEr SAcHE!
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Kassierung für unseren „Leubsdorfer Lokalanzeiger“ 
erfolgt im Januar:
→ Ortsteil Leubsdorf - durch die Verteiler
→ Ortsteil Schellenberg - in der Gemeindeverwaltung,  
 Finanzen, Frau Kempe
→ Ortsteil Marbach - in der Gemeindeverwaltung, Finan-
 zen, Frau Kempe und Frau Herkommer, Seniorenbetreuung
→ Ortsteil Hohenfichte - durch die Verteiler                             
Neuanmeldungen bzw. Abmeldungen nehmen die Mitar-
beiterinnen im Rathaus entgegen! 
Der Preis beträgt 6,00 € im Jahr, Einzelpreis 0,50 €.
Ein großes Dankeschön gilt unseren freiwilligen Helfern, 
die unser Amtsblatt in den Ortsteilen an den „Mann brin-
gen“ und denen, die durch ihre Beiträge und Geschichten 
das Ganze etwas auflockern.
Wir wünschen allen eine schöne Adventszeit, ein frohes und 
friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr viel Ge-
sundheit und alles erdenklich Gute.
Das Team des „Leubsdorfer Lokalanzeigers“
Hallo, Skatfreunde!
Die VSG ’49’ Marbach/ Schellenberg und der Rassegeflü-
gelverein Marbach laden alle Skatfreunde zum
15. Weihnachts-Skat-Turnier
am Samstag, dem 27.12.2008 und Sonntag, dem 28.12.2008 
in den Vereinsräumen der Sporthalle Marbach recht herz-
lich ein.
→ Wie immer werden je Tag drei Serien á 40 Spiele 
 ausgetragen.
→ Beginn ist jeweils 14.00 Uhr, 16.00 Uhr und 18.00 Uhr.
→ Einsatz pro Liste 3,00 €
Zu diesem zur Tradition gewordenen Turnier hoffen wir 
wie immer auf gute Teilnahme der Skatfreunde aus nah und 
fern und wünschen
„Gut Blatt“!
Karl Wenzel
„Jc WIESEnHüTTE ScHELLEnBErG e. V.“
Das Jahr 2008 ist nun fast schon Geschichte. Was uns noch 
bleibt, ist eine „Rückschau“ zu halten. Aber ich denke, wir 
haben es gut über die Bühne gebracht. Deshalb möchten 
wir uns für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindever-
waltung Leubsdorf sowie dem Ortschaftsrat Schellenberg 
und den gemeindeansässigen Firmen, die uns unterstützt 
haben, recht herzlich bedanken.
Was mir noch bleibt, ist Ihnen eine schöne und besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen sowie einen gu-
ten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2009!
In diesem Sinne – eine schöne Zeit bis dahin!
Die Mitglieder des „JC WIESENHÜTTE SCHELLEN-
BERG e. V.“
i. V. Andreas Haft
chemnitz TV
8. Weihnachtsfensterwettbewerb
Es ist nunmehr der 8. Weihnachtsfensterwettbewerb, den 
das Regionalfernsehen - Studio Flöha - im Sendegebiet 
auslobt. Das Sendegebiet reicht von Hainichen über Fran-
kenberg, Flöha, Augustusburg bis nach Eppendorf. 
Wurden am Anfang noch blinkende Lichteffekte, viele Lich-
ter und Schwibbögen in die Wertung einbezogen, so haben 
wir in den letzten Jahren die Bewertungskriterien angeho-
ben. Das Ziel unseres Wettbewerbs ist, die erzgebirgische 
Tradition und die schöpferische Eigenleistung zu fördern. 
Dieser hohe Anspruch treibt jedoch auch den Aufwand beim 
Aufstöbern der „echt Erzgebirge-Schöpfer“ nach oben. Die 
besten Leistungen werden mit wertvollen Preisen belohnt. 
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Wir verstehen diesen Wettbewerb am Ende unter Berück-
sichtigung der Anzahl der Preisträger als einen Wettbewerb 
zwischen den Städten und Gemeinden. Das findet auch 
seinen Niederschlag in der Zusammensetzung der Jury mit 
den Kulturamtsleitern aus Hainichen, Frankenberg, Flöha 
sowie dem Fremdenverkehrsamt Augustusburg.
Folgende Kriterien werden der Auswahl zu Grunde gelegt:
1. Es müssen gestaltete Fenster oder im Umfeld, in Gärten 
sichtbare Weihnachtsdekorationen sein, die in schöpfe-
rischer Eigenleistung oder mit Hilfe der Familie entstan-
den sind.
2. Es dürfen keine fertig gekauften Elemente sein.
3. Die Gestalter dürfen in den letzten 3 Jahren nicht schon 
mit demselben Gegenstand am Weihnachtsfensterwettbe-
werb beteiligt gewesen oder ausgezeichnet worden sein.
4. Bewertet werden nur Elemente außerhalb des Wohnbe-
reichs und Gestalter, die ihren festen Wohnsitz im Sen-
degebiet haben.
5. Die Wettbewerbsteilnehmer müssen einverstanden sein, 
dass ihre Dekoration und sie selbst im Regionalfernse-
hen vorgestellt werden.
Für die Wettbewerbsteilnahme sind folgende Angaben er-
forderlich:
→ Vorname, Name, Alter, Adresse und Telefonnummer 
 des Wettbewerbers
→ Bezeichnung und falls nötig, kurze Beschreibung des 
 Auszeichnungsobjektes
Meldeschluss ist der 23. Dezember 2008. Die Vorstellung der 
Weihnachtsfenster im Regionalfernsehen erfolgt in der Rei-
henfolge der Einsendungen. Die Bewertung der Leistungen 
durch die Jury erfolgt am 29. Dezember 2008 und die Ver-
öffentlichung der Preisträger in der Sendung vom 2. Januar 
2009.
Wolfgang Lange 
Bitte melden Sie, wo es eine besonders attraktive Weih-
nachtsdekoration gibt, egal ob es Ihre eigene oder die Ihres 
Nachbarn, Bekannten usw. ist. Ihre Vorschläge richten Sie 
bitte an folgende Ansprechpartner:
Chemnitz TV
Wolfgang Lange
Fritz-Heckert-Straße 56
09557 Flöha
Telefon: (3726) 71 37 64
Fax: (03726) 72 41 40
Die Weihnachts-Geschenk-Idee:
Winter-Ferien-Abenteuer für Kinder von 7 bis 13 Jahren
Sind Sie auf der Suche nach einem passenden Weihnachts-
Geschenk? Wir haben eine besondere Idee: Eine Reise ins 
Winterferienlager! Die „Grüne Schule grenzenlos“, eine 
Kinder- und Jugendbegegnungsstätte im Erzgebirge, ge-
staltet für Kinder erlebnisreiche Ferienwochen.
Das Programm:
u  Ski laufen (auch für Anfänger)
u  Ausflug mit Huskys
u  Motorschlittenfahrt
u  Winterlagerfeuer
u  Kino
u  Disco
u  Rodeln
u  Ausflug ins Erlebnisbad
u  Fackelwanderung
u  Kreatives Gestalten
u  Sport, Spiel & Spaß
u  und vieles mehr ...
Die Termine: 
u  01.02. – 07.02.2009
u  08.02. – 14.02.2009 (Ferien in Sachsen)
u  15.02. – 21.02.2009 (Ferien in Sachsen)
Infos und Anmeldungen:
u  Grüne Schule grenzenlos Zethau, Tel. 03 73 20 / 80 17-0, 
     www.gruene-schule-grenzenlos.de
u  Kinder-Disco Freiberg, Tel. 0 37 31 / 21 56 89, 
     www.ki-di.de
Am 1. Dezember diesen Jahres jährt sich zum 115. Male 
der Tag der Inbetriebnahme der Schmalspurbahn im Löß-
nitztal. Sie verkehrte ab dem 1. Dezember 1893 zwischen 
Hetzdorf und Eppendorf (ab 1916 bis Großwaltersdorf) und 
bediente die „Güter- und Personalhaltestelle“ in Hammer-
leubsdorf und die drei Personalhaltepunkte Metzdorf (ab 
1922 Hohenfichte), Lößnitztal und Gersberg. Gleichzeitig 
wurden Anschlussgleise für die Betriebe im Lößnitztal er-
baut und übergeben. So z. B. für die Parkettfabrik Metzdorf 
und die Spinnerei Schnetger in Hammerleubsdorf, bereits 
1893. Weitere Zweiggleise für die Spinnerei Lößnitztal 
(heute Rauscher) und die damalige Holzindustrie Sternkopf 
in Hammerleubsdorf folgten. Diese brachten der Bahn Ne-
beneinnahmen, wie z. B. für die Wartung der Weichen und 
die Zuführung/ Abholung der Waggons.
In den Folgejahren führte die Bahn im Güterverkehr den so 
genannten Rollwagenverkehr ein; d. h. die Güterwaggons 
der Normalspur wurden auf rollende Untersätze geschoben. 
Damit konnte man das Umladen in Hetzdorf in Schmal-
spurwaggons und eventuelle Beschädigungen vermeiden.
Am 1. Januar 1968 kam das Aus für die Schmalspurbahn 
Hetzdorf – Eppendorf (für Großwaltersdorf bereits 1951); 
Personen- und Güterverkehr wurden über die Straße abge-
wickelt; die Strecke in den Folgejahren bis 1974 zurück-
gebaut.
Christian Kunze
Kalenderblatt
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Pietät ist keine
Frage des Geldes.
Tag und Nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Die ganz besondere Geschenkidee!
Für alle Fälle wie Ostern, Geburtstag, 
Weihnachten, Frauen- o. Muttertag u.s.w.
Personalisierte Bücher
bei: Euro Marketing Gerstenberger
Tel.: 037291/60315  Fax: 67767
www.pegastar.com/j.gerstenberger
Achtung Neu: T-Shirt Druck
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Bauunternehmen
Andreas Ullrich
Maurermeister
Taxi - DiTTrich
Kleinbus ~ Krankenfahrten für alle Kassen
Schellenberg, Dorfstraße 2, 09573 Leubsdorf
Rund um die Uhr unter 
Tel.: (03 72 91)62 41 erreichbar!
Unserer werten Kundschaft sowie Freunden und 
Bekannten ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und für das neue Jahr viel Glück und Gesundheit.
Gleichzeitig möchten wir uns für das 
entgegengebrachte Vertrauen 
recht herzlich bedanken.
Elektromeister
Peter Kaul & Familie
Wohnungsvermietung in Leubsdorf
OT Marbach, Grünhainichener Str. 31
Dachgeschosswohnungen
43 m² oder 35,1 m² oder 78,1 m² 
ab Februar/ März 2009 zu vermieten. Grundmiete 
2,80 €/m² + Nebenkosten und Heizung.
Näheres zu erfragen unter % (03 72 91) 64 36 
ab 18.00 Uhr
Unseren werten Kunden und Geschäftsfreunden 
sagen wir Dank für das entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gesundes neues Jahr.
Zimmerei-Holzbau Gottfried Weise
               Inh. Arndt Weise
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
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Unserer Kundschaft ein frohes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2009
wünscht
Öffnungszeiten:
Dienstag - Donnerstag
9.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch
15.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung
Ruhfee Cosmetics GmbH
Inh. Ruth Walter-Otto
Höllmühle 8
09573 Leubsdorf OT Schellenberg
Telefon: 037291-68997
Telefax: 037291-69194
Für die vielen Glückwünsche und Blumenpräsente, 
anlässlich der Geschäftseröffnung, 
möchten wir uns bei allen Gratulanten, Kunden und 
Freunden bedanken.
Das ideale Weihnachtsgeschenk ist ein Gutschein!
Gönnen Sie sich doch wieder mal eine Kaviargesichtsbehandlung!
Allen unseren Patienten wünschen wir 
ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest
sowie für das neue Jahr 
beste Gesundheit und Wohlergehen.
Ihr Praxis-Team
Physiotherapie Ines Holler
August-Bebel-Str. 42 . 09579 Grünhainichen
Tel.: (03 72 94) 16 50 . Fax: (03 72 94) 9 64 41
Unser komplettes Behandlungsangebot:
	 I Manuelle Therapie
	 I Manuelle Lymphdrainage
	 I Manuelle Extension
	 I Massagen
	 I Krankengymnastik
	 I Fangopackungen
	 I Wärmebehandlung (Strahler)
	 I Perlbank, Glissonschlinge
	 I Kryotherapie
	 I Elektrotherapie
	 I Zwei- und Vierzellenbad
	 I Ultraschall
	 I Kombinierte Ultraschall-Strombehandlung
	 I Bress-Massage
	 I Fußreflexzonenmassage
	 I Wirbeltherapie nach Dorn
	 I Hausbehandlung
2009 wieder Präventionsmaßnahmen
	 I Rückenschule für Kinder und Erwachsene
	 I Nordic-Walking-Kurse (alle Kassen)
Bei Interesse bitte in der Praxis melden!
Gutscheine sind 
das ganze Jahr 
ein schönes Geschenk.
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 
von 7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
 von 7.00 - 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung…
Auch in diesem Jahr möchten wir uns 
bei unserer treuen Kundschaft für das entgegengebrachte 
Vertrauen recht herzlich bedanken und 
wünschen frohe Weihnachten und für das neue Jahr 
viel Gesundheit und Glück.
Kutsch- und Kremserfahrten
Ingrid & Klaus Sieber
Allen Patienten, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und 
erfolgreiches neues Jahr wünscht
die Praxis für Physiotherapie
Angela Börner
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Frohe Weihnachten und alles Gutes im
neuen Jahr wünscht Ihr
Schmuckstübchen
Markt 2   *   09573 Augustusburg   *   Tel./Fax: 037291/68649
unser Angebot:
- Armbanduhren, Wanduhren, Wecker
- Gold-, Silber-, Edelstahl-, Mode- und Keramikschmuck
unser Service:
- Reparatur- und Gravurarbeiten
- Batterien- und Bandwechsel
- Ohrlochstechen
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 17.00 Uhr
Adventssontage geöffnet
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Liebe Einwohner, sehr geehrte Leser,
Der letzte Monat des Jahres ist angebrochen, die Pyrami-
den, das Figurenspiel und der Schwibbogen sind wieder 
in Gang gesetzt.
Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Ereignisse, über 
die es lohnt zu berichten. 
Viele engagierte Bürger haben vor allem in den Vereinen 
gute Arbeit geleistet und so manche Veranstaltung auf die 
Beine gestellt.
An einigen Veranstaltungen waren auch Gäste aus Tschechien 
dabei und auch aus unserer Gemeinde besuchten zahl-
reiche Bürger Veranstaltungen in der Microregion Peruc.
Die partnerschaftlichen Beziehungen wurden somit auch 
in diesem Jahr intensiviert. Auch für das Jahr 2009 sind 
schon zahlreiche Projekte in Vorbereitung.
Die Gemeinde selbst hat mit dem Bau der Einfeld-Sport-
halle begonnen. Derzeit sind Aufträge im Wert von ca. 
1,5 Mio. € vergeben. Kurz vor Wintereinbruch konnte das 
Hallendach abgedichtet werden, wir sind damit genau im 
Zeitplan. Der Hallenbau bindet die Investmittel der Ge-
meinde für die Jahre 2008 und 2009 nahezu vollständig, 
so dass alle anderen großen Vorhaben warten müssen. 
Trotzdem konnten einige kleinere Vorhaben, wie die Be-
schaffung von Möbel im Kinderhaus Hohenfichte und die 
Beschaffung eines neuen Traktors mit Winterdienstausrüs-
tung finanziell abgesichert werden.
Leider konnte der vom Landkreis Mittelsachsen geplante 
Bau der Ortsdurchfahrtsstraße in Marbach nicht begonnen 
werden, ich hoffe aber, dass dies 2009 erfolgen wird.
Der Zweckverband Kommunale Wasserversorgung/Ab-
wasserentsorgung Mittleres Erzgebirgsvorland Hainichen 
hat mit dem Bau der Kläranlage und dem dazugehörigen 
Leitungsnetz begonnen. Bis Oktober 2009 soll das Abwas-
sersystem bis zur Hammerleubsdorfer Straße fertiggestellt 
sein. Damit besteht für einen großen Teil der Grundstücke 
im OT Leubsdorf eine ordnungsgemäße Abwasserentsor-
gung. Auch wenn damit Kosten und Aufwand für die An-
schlussnehmer verbunden sind, ist ein funktionierendes 
Abwassersystem eine Investition für die Zukunft. Im 
Baubereich werden gleichzeitig die verschlissenen Was-
serleitungen erneuert.
An dieser Stelle könnte ich noch vieles aufzählen was in 
unserem Ort geschehen ist. Deshalb möchte ich mich bei 
allen bedanken, die das Leben in unserer Gemeinde mit-
gestaltet haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weih-
nachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2009.
Ihr Bürgermeister
Ralf Börner
Hiermit möchten wir uns für die vielen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke anlässlich unserer 
„Goldenen Hochzeit“ 
bei unseren Verwandten, Bekannten, Nachbarn 
und der Hausgemeinschaft Nr. 109 – 111 
ganz herzlich bedanken. 
Besonderer Dank gilt unseren Kindern und 
Enkeln für die Ausgestaltung der Feier.
Inge und Helmut Krawietz
Leubsdorf, November 2008
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Textilwaren & Änderungsschneiderei 
Wir wünschen allen Kunden 
  eine schöne Vorweihnachtszeit 
   ein ruhiges Weihnachtsfest sowie 
    ein glückliches und erfolgreiches 
      neues Jahr 2009.
        Für Ihre gezeigte Geschäftstreue 
          möchten wir uns recht herzlich 
           bedanken.
            Textilwaren A. Peetz & Familie
Allen unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden 
möchten wir für das entgegengebrachte Vertrauen 
danken und wünschen ein gesegnetes        
Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. 
 Kfz-Reparatur
 Gunter & Dietmar Reichel
Am Ende des Jahres danken wir 
für die gute Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen 
in unser Team.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
frohe Weihnachten und für das kommende Jahr 
viel Glück und Erfolg.
Ihre Familie Kröher
TFK GmbH 
Fensterwerk Leubsdorf
Wir haben Weihnachtsferien vom 22.12.08 bis 06.01.09.
Bitte beachten Sie unsere jährlichen Winterrabatte bis März 2009.
In dringenden Fällen sind wir über Handy (01 63) 2 04 95 00 zu erreichen.
All unseren Kunden, Geschäftspartnern und Bekannten 
möchten wir für das entgegengebrachte Vertrauen danken und 
freuen uns, Sie auch im neuen Jahr wieder bei uns 
begrüßen zu dürfen.
Allen ein frohes, gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest 
im Kreise der Familie und einen guten Start ins Jahr 2009.
Gärtnerei Hayn
Astrid Krabbe, Maria Hayn und Familien
